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Kinerja sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
suatu perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan 
kinerja pegawainya dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan 
tercapai. Hal ini tentu saja diperlukan starategi untuk dapat menggerakan agar 
manusia atau para karyawan mau bekerja dan menggunakan skill atau kemampuan 
yang dimilikinya secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
pengaruh Budaya Organisasi, kompetensi dan etos kerja Islam terhadap kinerja 
karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan 
melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, dengan menggunakan sampel 
sebanyak 30 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program output SPSS 
versi 24.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi etos kerja Islam 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sedangkan budaya organisasi 
berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan dan kompetensi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Nilai thitung lebih kecil dari ttabel (-2,108 < 2,056) dan 
nilai signifikansi sebesar 0,045 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H1 dalam penelitian 
ini ditolak. Nilai thitung variabel kompetensi lebih kecil dari ttabel (1,494 < 2,056). 
Sedangkan nilai signifikansi < dari tingkat kepercayaan (ɑ) yaitu sebesar 0,147 > 
0,05. Hal ini berarti bahwa H2 dalam penelitian ini ditolak. Nilai thitung variabel 
etos kerja Islam lebih besar dari ttabel (5,710 > 2,056). Sedangkan nilai signifikansi 
< dari tingkat kepercayaan (ɑ) yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa H3 
dalam penelitian ini diterima.  
 





The performance of human resources have a very important role in a 
company. Every company will always strive to improve the performance of it’s 
employees in the hope that the company's goals will be achieved. It is of course 
requires starategi to be able to motivate so that humans and employees so that they 
are willing to work and use their skills or abilities to the fullest. The purpose of this 
study is to analyze the influence of organizational culture, competence, and Islamic 
world ethic on the employee’s performance at BPRS Dana Hidayatullah 
Yogyakarta.  
This research is quantitative research. The data was collected through 
questionnaires and interviews, with 30 respondents as the sample. The sampling 
method used in this research was purposive. The analysis model used in this 
research was a multiple linear regression analysis model using the SPSS version 
24 output program.  
The result shows that Islamic work ethic have a positive effect on the 
employee’s performance. While organizational culture has a negative effect on the 
employee’s performance and competence have no significant effect on the 
employee’s performance. The t count value is smaller than t table (-2,108 < 2,056) 
and the significance value is 0.045 < 0.05. It means that H1 in this research is 
rejected. The value of the competency variable is smaller than ttable (1,494 < 
2,056). While the significance value > the level of trust (ɑ) which is 0,147 > 0,05. 
It means that H2 in this research is reject. The value of the  variable is greater than 
ttable (5,981 > 2,056). While the significance value < the level of trust (ɑ) which is 
0,000 < 0,05. It means that H3 in this study is accepted.  
 





A. Latar Belakang  
Perbankan syariah merupakan badan usaha yang bergerak dalam sektor 
jasa yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia 
terus berkembang dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah 
menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Hal ini terlihat 
dengan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 14 unit, Unit Usaha 
Syariah (UUS) mencapai 20 unit, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) dengan jumlah 168 unit. Memang, Jumlah ini mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan tahun 2015 meskipun Unit Usaha Syariah mengalami 
penurunan jumlah unit . Namun, jumlah jaringan kantor perbankan syariah 
semakin menurun. Jika pada tahun 2015 jumlah kantor mencapai 2.747 unit, 
pada tahun 2018 jumlah ini mengalami penurunan menjadi 2.661 unit (OJK; 
2018). 
Dilihat dari menurunnya jumlah kantor Bank Umum Syariah dan Unit 
usaha Syariah di Indonesia hal ini membuktikan bahwa eksistensi perbankan 
syariah terus mengalami penurunan (OJK; 2018). Penurunan jaringan kantor 
bank syariah terjadi seiring dengan perlambatan kinerja bank syariah. Pada bank 
syariah, sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting untuk 
mencapai keberhasilan dan tujuan suatu perusahaan.  
Meskipun mengalami penurunan kinerja, perbankan syariah baik itu 




manusia pada tahun 2018 dengan jumlah 61.387 pekerja, meningkat 0,8% dari 
tahun 2015 (OJK; 2018). Namun yang di sayangkan adalah masih ada tenaga 
profesional perbankan syariah yang diisi oleh SDM dengan dasar keilmuan 
bukan dari bidang ekonomi Islam. Hal ini masih kurangnya SDM perbankan 
syariah yang berlatar belakang syariah. 
Syafi’I Antonio yang dikutip dari Willson Gustiawan (2011), 
menyatakan bahwa tantangan Bank Syariah untuk mengejar pertumbuhan dan 
variasi produk adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. 
Kompeten dalam hal ini adalah memahami perbankan secara teknis maupun 
Syariah. Namun, saat ini kondisi perbankan Syariah masih jauh dari kondisi 
yang ideal tersebut. Menurut Agustianto (2011), fakta menunjukkan bahwa 
sebagian besar SDM bank Syariah, terutama pada level menengah dan atas, 
adalah jebolan bank konvensional dengan berbagai motif. Diperkirakan 70 
persen karyawan bank Syariah saat ini berasal dari bank konvensional dan latar 
belakang pendidikan non-syariah.  
Menurut Riawan Amin (2009:159) kekurangan sumber daya manusia di 
perbankan syariah pada akhirnya dipasok oleh lembaga Pendidikan 
konvensional yang notabenenya kurang memiliki pengetahuan mengenai aspek 
fiqh dari sistem perbankan syariah ini. Fenomena ini sudah terjadi bahkan sejak 







Tabel 1.1 Data SDM Perbankan Syariah berdasarkan Lulusan di 
Indonesia 













2009 6,2 18,7 38,0 6,2 5,2 4,9 7,6 9,1 4,1 
2008 5,3 12,1 39,1 7,2 6,8 6,3 9,2 8,6 5,3 
Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah bank Indonesia, 2010 dalam Amalia dan 
Arif (2013 :126) 
Menurut Suroso Imam Zadjuli, guru besar Fakultas Ekonomi 
Universitas Erlangga, Surabaya,  dalam 20 tahun ke depan dibutuhkan banyak 
tenaga kerja profesional Islami. Untuk merealisasikan pembangunan sumber 
daya manusia yang berkualitas, diperlukan tenaga kerja Islami sebanyak 
184.800 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 8.400 tenaga doktor ilmu ekonomi 
Islam, 25.200 lulusan magister ekonomi Islam, lulusan sarjana sebanyak 50.400 
orang, dan tenaga ahli madya 100.800 orang.  
Jika dilihat dari data statistik kebutuhan perbankan syariah akan SDM 
(sumber daya manusia) yang dirilis oleh OJK pada tahun 2018 dari tahun ke 
tahun mengalami fluktuasi.  Hal tersebut bisa dilihat dari data berikut ini: 
Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Perbankan Syariah di 
Indonesia Periode 2015-2018 
Indikator Jumlah Tenaga Kerja  
2015 2016 2017 2018 
Bank Umum Syariah 51.413 51.110 51.068 52.654 
Unit Usaha Syariah 4.403 4.487 4.678 4.037 
BPRS 5.102 4.372 4.619 4.696 
JUMLAH 60.918 59.969 60.365 61.387 




Dengan terpenuhinya sumber daya manusia perbankan syariah akan 
mampu meningkatkan kinerja bank syariah tersebut. Maka dari itu perlu 
adanya prioritas lulusan bidang ekonomi syariah untuk bekerja pada Lembaga 
keuangan Islam. 
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan perbankan syariah terus 
mengalami peningkatan. Terutama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS). Pertumbuhan aset BPRS seluruh Indonesia hingga tahun 2017 telah 
mencapai Rp 9,02 triliun atau setara dengan 11,37% yoy menjadi Rp 88,3 
triliun. Hingga tahun 2018 aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
tumbuh dua digit dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, 
mencapai Rp127 triliun atau tumbuh 11,02% yoy (ekbis.sindonews.com).     
Membahas tentang kinerja karyawan bank syariah tidak akan lepas 
dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Maka dari 
itu, pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi bank syariah harus cermat 
dalam mengamati Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Budaya organisasi 
merupakan salah satu bagian dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 
terciptanya kinerja karyawan. 
Budaya organisasi penting dalam pencapaian suatu tujuan oganisasi 
karena budaya organisasi merupakan suatu cara kerja yang bermutu dan 
didasari oleh nilai yang bermakna, dan memberikan motivasi serta inspirasi 
untuk bekerja lebih baik. Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai 




perilaku dari anggota organisasi itu sendiri (Wood, Wallace, Schermeborn, 
Hunt, Osborn, 2001). 
Variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 
kompetensi. Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan 
atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan 
pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan 
tersebut (Wibowo, 2007). Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham 
Maslow, menjelaskan mengenai kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri 
ini merupakan kompetensi yang dimiliki oleh seorang manusia. Apabila 
kompetensinya baik, maka kinerja pun akan meningkat (Veitzhal Rivai, 
2009). 
Faktor lain selanjutnya yang mempengaruhi kinerja karyawan bank 
Syariah adalah etos kerja islami. Tasmara (2002) menjelaskan etos kerja 
seorang muslim adalah semangat untuk menapaki jalan yang lurus. Al-Quran 
mengajarkan keyakinan yang berkaitan dengan komitmen terhadap pekerjaan 
dan tidak mengizinkan perilaku kerja yang bertentangan dengan etik seperti 
mengemis, bermalas-malasan, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-
baiknya, dan melakukan aktivitas yang tidak produktif.  
Hasil peneltian terdahulu mengenai budaya organisasi yang dilakukan 
oleh Chen dalam jurnalnya yang berjudul “In Search of Sustained 
Competitive Advantage: The Impact of Organizational Culture, Competitive 
Strategy and Human Resource Management Practices on firm Performance” 




terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Pada 
hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hayatul Muthmainah 
Rusmahafi (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pengaruh 
Kompetensi Syariah, Kompensasi Islami, dan Kecerdasan Spiritual Terhadap 
Kinerja Karyawan Bank Muamalat Cabang Ternate” menyatakan bahwa 
Kompetensi berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Lainnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudistira dan Siwantara dalam 
jurnal yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 
Ketua Koperasi dan Kompetensi Kecerdasan Emosional Manajer Koperasi 
Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Manajer Koperasi di Kabupaten 
Buleleng” menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan 
signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan. Kemudian juga hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Bagus Mohamad Ramadhan dalam jurnal yang 
berjudul “Etos Kerja Islami Pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar 
Besar Kota Madiun” menunjukkan bahwa etos kerja islami  pada pedagang 
muslim di Pasar Besar Madiun berdampak positif terhadap kinerja bisnis 
dilihat dari peningkatan omset yang diperoleh, laba usaha, pangsa pasar, serta 
jumlah tenaga kerja yang bertambah. 
Berdasarkan fenomena diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 
perbankan Syariah sangat dipengaruhi kualitas dan kuantitas SDM yang 
diseleksi dengan baik. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai budaya organisasi, kompetensi karyawan, dan etos kerja 




Budaya Organisasi, Kompetensi, dan Etos Kerja Islami terhadap 
Kinerja Karyawan Bank Syariah (Studi Kasus pada BPRS Dana 
Hidayatullah Yogyakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS 
Dana Hidayatullah Yogyakarta?  
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS Dana 
Hidayatullah Yogyakarta? 
3. Apakah Etos Kerja Islam berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS 
Dana Hidayatullah Yogyakarta?  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di jabarkan sebelumnya, 
tujuan penelitian ini adalah: 
1. Menguji dan menganalisis apakah Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, 
Stres Kerja, Kompensasi, dan Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja 
karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. 
2. Mengetahui seberapa besar signifikansi pengaruh budaya organisasi, 
kompetensi, dan etos kerja islami secara parsial terhadap Kinerja 




3. Mengetahui seberapa besar tingkat signifikansi budaya organisasi, 
kompetensi, dan etos kerja islami secara simultan berpengaruh pada 
Kinerja karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta.  
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasil dari 
penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:  
1. Bagi Peneliti Berikutnya  
Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan 
penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.  
2. Bagi Bank-Bank Syariah di Indonesia  
Sebagai tinjauan yang dapat dijadikan informasi untuk merekrut pegawai. 
Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bank bank syariah bahwa 
kompetensi, budaya organisasi, dan etos kerja islami sangat penting bagi 
kinerja pegawai.  
3. Bagi Masyarakat umum  
Sebagai Informasi tentang bagaimana pengaruh kompetensi, budaya 
organisasi, dan etos kerja islami sumber daya manusia yang baik terhadap 
kinerja pegawai itu sendiri. Baik sebagai nasabah, maupun calon nasabah 
yang akan memilih bank syariah sebagai institusi keuangan kepercayaan 
mereka.  
4. Bagi Mahasiswa Perbankan Syariah  
Sebagai informasi bagaimana kompetensi, budaya organisasi, dan etos kerja 
islami menjadi modal dan pembeda bagi SDM perbankan syariah dan yang 




kompetensi, dan etos kerja yang Islami di bank syariah, dalam hal ini BPRS 
Dana Hidayatullah Yogyakarta.  
5. Bagi Penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis 
tentang pentingnya kompetensi, budaya organisasi, dan etos kerja islami 
bagi kinerja bank syariah itu sendiri. Selain itu sebagai salah satu syarat bagi 
penulis untuk menyelesaikan jenjang sarjana. 
D. Sistematika Pembahasan 
Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan mengklarifikasi pembahasan 
pada beberapa bagian yang terdiri dari lima bab, yaitu: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini memuat penjelasan tentang penjelasan yang bersifat umum. Adapun 
dengan pokok pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah dan 
rumusan masalah, serta meliputi tujuan penelitian. Pokok pembahasan yang 
terakhir adalah sistematika penulisan. 
BAB II : KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Bab ini memuat landasan teori yang digunakan oleh penyusun dalam 
menyelesaikan rumusan masalah yang disusun pada BAB I. Pokok pembahasan 
dalam bab ini meliputi: landasan teori, pengembangan hipotesis dan kerangka 
berfikir. 




Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. 
Adapun cakupan dalam metode penelitian tersebut adalah objek penelitian, 
metode pengambilan sampel, hingga metode analisa data. 
BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA 
Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis dari pengelolaan data yang 
didapat selama melakukan penelitian, baik analisis data secara deskriptif 
maupun analisis hasil pengujian hipotesa yang dilakukan. 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data yang 















Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 
pengaruh variabel budaya organisasi, kompetensi dan etos kerja Islami 
terhadap variabel kinerja karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta, 
maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja 
karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa H1 
dalam penelitian ini ditolak. 
2. Variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan BPRS 
Dana Hidayatullah Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa H1 dalam penelitian 
ini ditolak. 
3. Variabel etos kerja Islam berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. Hal ini berarti bahwa H3 
dalam penelitian ini diterima. 
B. Implikasi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan baik melalui kajian 
telaah pustaka maupun analisis data dengan menggunakan model regresi, 
dengan melihat pengaruh koefisien regresi, maka diperoleh bukti empiris 
bahwa budaya organisasi dan kompetensi tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, etos kerja Islam berpengaruh 




Yogyakarta, maka usaha yang dapat dilakukan pihak manajemen adalah 
sebagai berikut: 
1. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa faktor dominan yang 
memengaruhi kinerja karyawan adalah etos kerja Islam, maka etos kerja 
Islam yang sudah baik sangat penting untuk dipertahankan dan diperkuat 
untuk mendukung kinerja karyawan lebih maksimal dalam bekerja. 
2. Di samping etos kerja Islam, faktor budaya organisasi dan kompetensi 
sangatlah penting bagi kinerja karyawan. Kompetensi sendiri tidak hanya 
didapatkan di bangku pendidikan saja yang kemudian di implementasikan 
di ranah profesionalitas. Namun alangkah baiknya profesi itu sejalur dengan 
bidang ilmu yang dikuasai oleh seorang karyawan. Oleh karenanya  BPRS 
Dana Hidayatullah Yogyakarta memutuskan untuk mengadakan pelatihan 
karyawan barunya yang notabene memiliki disiplin ilmu yang beragam. 
Tujuannya yaitu agar BPRS Dana Hidayatullah memiliki Sumber Daya 
Manusia yang berkualitas dalam bidang kerjanya di samping kualitas akhlak 
dan religiusitasnya. Kemudian juga budaya organisasi yang baik  mampu 
memberikan pengaruh yang baik pula bagi individu-individu yang ada di 
dalam organisasi tersebut. Sehingga membangun budaya organisasi yang 
baik diperlukan integritas dan komitmen yang tinggi dari setiap karyawan-
karyawannya.  
C. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka 




memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. 
Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 
1. Bagi karyawan BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta, penelitian ini dapat 
meningkatkan kinerjanya lebih maksimal lagi. Karyawan dalam 
menghadapi pekerjaannya diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan cara 
kerja yang berlaku diperusahaan. Selain itu juga untuk mempertahankan 
eksistensi perusahaan dalam menghadapi persaingan dunia usaha. 
2. Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini bagi peneliti selanjutnya 
diharapkan dapat menambah atau mencari variabel independen lain, agar 
dengan semakin banyaknya variabel independen dapat memberikan 
manfaat yang lebih luas lagi bagi peningkatan kinerja karyawan yang 
diteliti. Selain itu, penelitian selanjutnya sebaiknya mengadakan 
pengembangan penelitian ini dengan menggunakan alat analisis selain 
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